















































































































































































PC : SAMP10-水道水投与群 PS : SAMP10-紅花花弁抽出液投与群 
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水道水 0/7 3/7 7/7 100％














































RC : SAMR1の水道水投与群 RS : SAMR1の紅花花弁抽出液投与群 
























RC RS PC PS RC RS PC PS
刺激受動回避したマウス数
1日目 1 2 3
RC 0/13 4/13 12/13 92％
RS 0/15 2/15 11/15 73％
PC 0/11 0/11 0/11 0％
PS 0/9 0/9 2/9 22％
76
（4）紅花花弁のメタボローム解析
最上紅花の花弁にはカルサミン（carthamin）、safflor yellow B、Safflomin C、
carthamidin 5-glucoside、precarthamin、hydroxysafflor yellow A、safflomin 










RC : SAMR1の水道水投与群 RS : SAMR1の紅花花弁抽出液投与群 
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